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治局員は19人（再任 ₇人，新任12人）で前期よりも 3人多く，党書記局員は ₉人













































































































































































因究明の努力も続けられた。 5月 4～ ₇日には資源・環境省を中心とする調査団


















　第12期党中央委員会第 3回総会は ₇月 4～ ₇日に開かれた。議題は，党中央委
員会や党政治局・書記局などの運営規則，党条例の施行規定，党の検査・監察・
懲戒処分に関する規定などについてであった。













































































































































































































































































































































































































































6 月 3 日 ▼ベトナム民間経済フォーラム開催。










































































9 月 2 日 ▼ インドのモディ首相，来訪（～ 3
日）。ベトナム・インド間のパートナーシッ
プを全面的戦略的パートナーシップに格上げ。
5 日 ▼ フランスのオランド大統領，来訪
（～ ₇日）。



























10月 1 日 ▼ ベトナムと欧州連合（EU）間の
パートナーシップ協力協定（PCA），発効。




5 日 ▼ イランのロウハニ大統領，来訪（～
₇日）。
▼ユーラシア経済連合との FTA が発効。
9 日 ▼ 党中央委員会第 4回総会開幕（～14
日）。







20日 ▼ 第14期第 2回国会，開幕（～11月23
日）。


















28日 ▼ Habeco，UPCoM に登録。

































12月 6 日 ▼ Sabeco，ホーチミン証券取引所
に上場。


































































Nguyen Phu Trong 党書記長
Tran Dai Quang 国家主席
Nguyen Thi Kim Ngan 国会議長
Ngo Xuan Lich 国防相
To Lam 公安相
Nguyen Xuan Phuc 首相
Nguyen Thien Nhan ベトナム祖国戦線議長
Dinh The Huynh 党書記局常任
Pham Minh Chinh 党組織委員会委員長
Tong Thi Phong 国会副議長
Vuong Dinh Hue 副首相
Tran Quoc Vuong 党検査委員会委員長
Pham Binh Minh 副首相
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Truong Thi Mai 党大衆工作委員会委員長
Truong Hoa Binh 副首相
Nguyen Van Binh 党経済委員会委員長
Vo Van Thuong 党宣教委員会委員長
Dinh La Thang ホーチミン市党委書記
Hoang Trung Hai ハノイ市党委書記
　書記局
Nguyen Phu Trong 党書記長
Dinh The Huynh 党書記局常任
Tran Quoc Vuong 党検査委員会委員長
Pham Minh Chinh 党組織委員会委員長
Vo Van Thuong 党宣教委員会委員長
Truong Thi Mai 党大衆工作委員会委員長
Luong Cuong 軍政治総局局長
Nguyen Van Nen 党中央事務局局長
Nguyen Hoa Binh 最高人民裁判所長官
（注）　政治局員，書記局員の記載順は，2016年




国家主席 Tran Dai Quang
国家副主席 Dang Thi Ngoc Thinh
最高人民裁判所長官 Nguyen Hoa Binh
最高人民検察院院長 Le Minh Tri
国防安全保障評議会
　　　 Tran Dai Quang，Nguyen Xuan Phuc，
Nguyen Thi Kim Ngan，Ngo Xuan Lich， 
To Lam，Pham Binh Minh
　国会
国会議長 Nguyen Thi Kim Ngan
国会副議長　 Tong Thi Phong，Uong Chu Luu， 
Do Ba Ty，Phung Quoc Hien
国会常務委員会
　 Nguyen Thi Kim Ngan （国会議長），Tong 
Thi Phong，Uong Chu Luu，Do Ba Ty， 
Phung Quoc Hien （以上 4人，国会副議長），
Ha Ngoc Chien （民族評議会議長），Nguyen 
Khac Dinh （法律委員会委員長），Le Thi 
Nga （司法委員会委員長），Vu Hong Thanh 
（経済委員会委員長），Nguyen Duc Hai （財
政・予算委員会委員長），Vo Trong Viet （国
防・安全保障委員会委員長），Phan Thanh 
Binh （文化・教育・青少年・児童委員会委
員長），Nguyen Thuy Anh （社会問題委員会
委員長），Phan Xuan Dung （科学・技術・
環境委員会委員長），Nguyen Van Giau （対
外委員会委員長），Nguyen Hanh Phuc （国
会事務局局長），Tran Van Tuy （国会代表工
作委員会委員長），Nguyen Thanh Hai （請願
委員会委員長）
　政府
首相 Nguyen Xuan Phuc
副首相 Truong Hoa Binh
副首相 Pham Binh Minh
副首相 Vuong Dinh Hue
副首相 Vu Duc Dam
副首相 Trinh Dinh Dung
国防相 Ngo Xuan Lich
公安相 To Lam
外務相 Pham Binh Minh
司法相 Le Thanh Long
財政相 Dinh Tien Dung
工商相 Tran Tuan Anh
労働・傷病兵・社会問題相 Dao Ngoc Dung
交通・運輸相 Truong Quang Nghia
建設相 Pham Hong Ha
情報・通信相 Truong Minh Tuan
教育・訓練相 Phung Xuan Nha
農業・農村開発相 Nguyen Xuan Cuong
計画・投資相 Nguyen Chi Dung
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内務相 Le Vinh Tan
保健相 Nguyen Thi Kim Tien
科学・技術相 Chu Ngoc Anh
文化・スポーツ・観光相 Nguyen Ngoc Thien
資源・環境相 Tran Hong Ha
政府官房長官 Mai Tien Dung
政府監査院院長 Phan Van Sau
国家銀行総裁 Le Minh Hung
民族委員会委員長 Do Van Chien
　 4 　2017年の主な目標と主要指標






















































2012 2013 2014 20151)
人 口（1,000人，年平均） 88,809 89,760 90,729 91,713
就 業 人 口（1,000人） 51,422 52,208 52,745 52,840
失 業 率（％） 3.21 3.59 3.40 3.37
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 6.8 6.0 1.8 0.6
（注）　 1）暫定値。ただし，2015年の消費者物価上昇率は確定値。失業率は都市部についての数値。
（出所）　Tong cuc Thong ke（統計総局），Nien giam Thong ke 2015（統計年鑑2015），Ha Noi: Nha xuat ban 
Thong ke （統計出版社）。
　 2 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：10億ドン）
2012 2013 2014 20151）
総 資 本 形 成 884,160 956,124 1,056,632 1,160,447
総 固 定 資 本 形 成 785,337 847,475 938,452 1,033,780
在 庫 増 減 98,823 108,650 118,180 126,667
最 終 消 費 2,285,623 2,566,803 2,838,048 3,115,085
政 府 消 費 192,362 220,642 246,711 265,545
民 間 消 費 2,093,261 2,346,160 2,591,337 2,849,540
財 ・ サ ー ビ ス 貿 易 収 支 113,697 77,350 128,965 33,169
誤 差 -38,061 -16,015 -85,789 115,839
国 内 総 生 産（GDP） 3,245,419 3,584,262 3,937,856 4,192,862
（注）　 1）暫定値。
（出所）　表 1に同じ。
　 3 　産業別国内総生産（実質：2010年価格）1） （単位：10億ドン）
2012 2013 2014 20152）
農 林 水 産 業 425,446 436,642 451,659 462,536
工 業 ・ 建 設 801,217 841,953 896,042 982,411
鉱 業 221,298 220,791 225,785 240,462
製 造 業 347,523 372,597 400,192 442,612
電 気・ ガ ス・ 蒸 気・ 空 調 82,026 88,985 99,516 110,861
上 水・ 下 水・ 廃 棄 物 処 理 13,255 14,457 15,366 16,503
建 設 137,115 145,123 155,183 171,973
サ ー ビ ス 914,177 975,594 1,035,726 1,101,235
商 業 ・ 修 理 等 210,605 225,783 244,040 266,150
輸 送 ・ 倉 庫 70,888 74,828 78,776 82,731
ホ テ ル・ レ ス ト ラ ン 90,019 98,919 103,444 105,813
情 報 ・ 通 信 23,752 25,827 28,068 30,459
金 融・ 銀 行・ 保 険 132,178 141,266 149,500 160,533
不 動 産 138,496 141,503 145,459 149,769
科 学 ・ 技 術 31,978 34,335 36,730 39,227
行 政・ 補 助 サ ー ビ ス 9,087 9,782 10,465 11,051
党・政治社会組織・国家管理等 63,464 68,377 73,286 78,357
教 育 ・ 訓 練 57,883 62,545 67,176 71,885
保 健・ソーシャルワーク 26,915 29,040 31,141 33,321
芸 術 ・ 娯 楽 16,765 18,021 19,364 20,787
そ の 他 サ ー ビ ス 38,736 41,730 44,422 47,047
自家消費のための財・サービス 3,411 3,638 3,855 4,105
製 品 税 － 製 品 補 助 金 271,938 289,409 312,369 329,673





　 4 　所有形態別国内総生産（実質：2010年価格）1） （単位：10億ドン）
2012 2013 2014 20152）
国 家 セ ク タ ー 702,017 735,442 765,247 806,361
集 団 セ ク タ ー 94,103 98,456 102,965 108,344
民 間 セ ク タ ー 174,441 184,991 197,480 214,112
個 人 セ ク タ ー 792,043 827,322 875,294 927,549
外 国 投 資 セ ク タ ー 378,236 407,976 442,441 489,817
製 品 税 － 製 品 補 助 金 271,938 289,409 312,369 329,673
国 内 総 生 産（GDP） 2,412,778 2,543,596 2,695,796 2,875,856
（注）　 1）基本価格表示。 2）暫定値。
（出所）　表 1に同じ。
　 5 　国・地域別貿易 （単位：100万ドル）
2012 2013 2014 20151）
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本 13,064.5 11,602.1 13,544.2 11,558.3 14,674.9 12,857.0 14,132.0 14,360.4
A S E A N 17,426.5 20,820.3 18,584.4 21,287.1 19,106.8 22,918.5 18,253.7 23,807.7
カ ンボジア 2,929.9 542.6 2,934.0 503.6 2,685.4 623.4 2,412.7 955.6
インドネシア 2,357.7 2,247.4 2,502.2 2,367.4 2,890.4 2,488.5 2,851.2 2,739.7
ラ オ ス 432.6 450.9 423.2 668.7 484.0 802.1 534.8 586.7
マ レーシア 4,500.3 3,412.0 4,984.5 4,095.9 3,926.4 4,203.6 3,583.8 4,199.0
フ ィリピン 1,871.5 964.5 1,732.3 952.3 2,310.3 674.9 2,020.0 906.1
シンガポール 2,367.7 6,691.0 2,691.5 5,685.2 2,942.0 6,834.7 3,263.3 6,037.1
タ イ 2,832.2 5,791.9 3,069.6 6,283.4 3,473.5 7,053.3 3,184.2 8,279.3
台 湾 2,081.5 8,534.2 2,223.6 9,402.0 2,306.5 11,063.6 2,083.3 10,991.5
香 港 3,705.4 969.5 4,113.5 1,049.0 5,264.7 1,036.9 6,961.7 1,320.5
韓 国 5,580.9 15,535.4 6,682.9 20,677.9 7,167.5 21,728.5 8,921.1 27,631.1
中 国 12,836.0 29,035.0 13,177.7 36,886.5 14,928.3 43,647.6 17,109.3 49,498.7
ロ シ ア 1,617.9 829.4 1,921.2 855.1 1,724.9 826.7 1,438.4 742.0
E U 20,302.0 8,791.0 24,324.1 9,425.6 27,895.5 8,842.7 30,937.1 10,426.4
ア メ リ カ 19,665.2 4,826.4 23,852.5 5,223.8 28,634.7 6,287.0 33,465.1 7,792.6
オーストラリア 3,208.7 1,772.2 3,488.1 1,586.0 3,988.2 2,054.7 2,914.8 2,022.3
そ の 他 15,040.6 11,064.9 20,120.7 14,081.3 24,525.1 16,585.9 25,800.2 16,977.2
合 計 114,529.2 113,780.4 132,032.9 132,032.6 150,217.1 147,849.1 162,016.7 165,570.4
（注）　 1）暫定値。
（出所）　表 1に同じ。
